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Örnek Müessese:
İlham G encer ve Ç afı Pavyonu
Japon profesörü İstanbulda Ja onca şarkı dnyunea, gözyaşlarını tutamamıştı
«Bir müzik âlemi içinde, günün yor­
gunluğunu dindirmek, ruhunda biriken 
toksinleri yıkamak için can atanlardan 
onu tanımıyan kaç kişi vardır?
«Yıllarca, birçok eğlence yerlerinde bir 
san’atkâr olarak çalıştı. Halka bu yolda 
hizmet etti. Çok para kazanyordu. Fakat, 
paradan ibaret kazanç onun ruhunu do­
yurmuyordu. O; halkın müzik dinleye­
rek samimî, nezih, istismar edilmeden 
dinlenebilmesi yolunda hizmet etmek zev 
kine ermek emelinde idi. «Çatı’yı bu a- 
ıjıaçla kurdu. Şimdi, eskiden başka mü- 
esseselerde bir san’atkâr olarak kazand’ - 
ğmdan daha az kazanıyor. Fakat, aradığı 
gönül ve zevk kazancına, zenginliğe er­
miş durumda.».
Bunları söyleyen, İlham Gencer’in iş 
arkadaşı Hüsamettin Kaya.
Belediyedeki komisyon İlham Gencer’­
in Şişlide, Site binasındaki «Çatı» adlı 
pavyon ve gece kulübünü ay m örnek m'i 
essesesi olarak tesbit ve takdir etmişti. 
Gittiğimde kendisi yoktu. Yeni bir prog­
ram peşinde imiş. Biraz sonra geldi.
«Site» binasının, başkalarırpn kıymet 
vermeyeceği yerinde kurmuş pavyonu­
nu. San’atkâr ruhu pavyona öyle bir 
zevk ve özellik vermiş ki, ondan başkası 
her hangi bir binanın çok elverişli bir 
katında dahi bu kadar güzel bir eseri 
zor meydana getirebilirdi.
«Ben burada patron değil, işçiyim» 
diyor İlham Gencer. Sermaye gücüne 
dayanıp ta para kırmak zihniyetini o 
çoktan reddetmiş. 20 yıllık bir san’at 
mazisi var. Çatı’yı kuralı henüz bir yıl 
olmuş. Müesseseden ayrılırlarken müş­
terilerinin yüzlerinde memnunluk iz­
leri görmek onu, kasadan daha çok il- 
gilendiriyormuş. Esasen, bu yerin kuru­
luşunda o, kendisini tanıyan müşterileri­
nin manevi sermaye yardımlarının rol 
oynadığını söylüyor.
TURİZMİN ŞARTLARI
İlham Gencer, bir memlekette turiz­
min gelişmesinde nezih ve kaliteli eğlen­
ce yerlerinin .büyük rolü bulunduğuna 
kani. Ona göre, turist gittiği memlekette 
küçük, dekor ve havası itibarile tenha­
lık hissi veren küçük, fakat orijinal, 
nezih ve tatmin edici yer arar. Gürültü­
den kaçar. Örneğin, açık denizlerde bir 
yolcu vapurunun barında gibi kendini 
hissetmekten zevk alır. Sonra, her sınıf 
ve seviyedeki halkın zevk anlayışı ara- 
sııjda büyük farklar bulunduğuna kani. 
Çatı’yı, kültür, görgü, zevk ve anlayış 
bakımlarından, üstün sınıfın yeri olarak 
mütalea ediyor. Buradaki dekordan, mü+ 
zikten, eğlenceden anlayacak seviyede 
olmayan kimseler diğer müşteriler için 
ancak rahatsızlık sayılabileceğine inanı­
yor. Pavyonunun kapısından gravatsız,
yahut baş örtülü yada çarşaflı müşte­
rilerin -binlerce lira kazandıracak du-
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rumda da olsalar- girmelerine razı değil. 
«Bu Çatı, İlham Gencerin değil, İstan- 
bulun Çatı’sıdır. Gerçek İstanbullu ise,
İlham Gencer piyano başında
daima yetişkin, medenî, nazik ve efen­
didir» diyor.
Çatının san’atkâr sahibinin belediyeden
de bir şikâyeti var. Eğlence resminin 
yanlış bir anlayış ve tatbike dayandığını 
ileri sürüyor. Örneğin, 30-40 kişilik bir 
pavyonla 500 kişi alabilen bir pavyonun 
eşit eğlence resmine tabi tutulduklarını, 
günde 100 liradan yılda 36000 lira öde­
diklerini, böyle olunca da, zevk ehli hal­
kın ve turistin aradığı gürültüsüz ve tat­
min edici bir eğlence yerinin yaşamasının 
güçleştiğini söylüyor; bu durum karşı­
sında eğlence yerlerinin -çok kere- gayri 
meşru yollara sapmak zorunda kaldık­
larını, bunun da müşterinin aleyhine ol­
duğunu belirtiyor. Fakat, eğlence resmi 
adisyonlara 50’şer veya 100’er kuruş ha­
linde eklenecek bir usulle tahsil edil- 
lecek olursa, davanın kendiliğinden hal­
lolunacağına, bu takdirde belediyenin 
çok daha fazla gelir sağlayacağına kani.
İlham Gencer bana, Çatının kurulma­
sından başlayarak geçen bir iki orijinal 
olayı da nakletti :
Burada kendisinin kullanmakta ol­
duğu piyano Kadıköyünde Muhtar paşa 
terekesinden alınmış. Arttırma sırasında 
başta Vehbi Koç olmak üzere bir çok is­
tekliler varmış. Kendisinin parası ise 
9000 liradan ibaretmiş. Öteki istekliler 
bu piyanoyu almak için sonuna kadar 
arttırmak üzere keselerinin ağızlarını 
açmışlar. Fakat karşılarında İlham Gen- 
cer’i görünce, bu piyanoyu böyle bir 
san’atkâra daha çok yakışacağına inan­
mışlar. O da, almağa muvaffak olabil­
miş.
Bir de, bir Japon profesörüne göz 
yaşı döktüren bir olaydan bahsetti.
Geçen yıl, İstanbul Üniversitesinde top 
lanan milletler arası tıp kongresi müna- 
sebetile gelmiş bir Japon profesörü bir 
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